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RESUMEN 
 
Este proyecto trata de la realización de una red de evacuación de aguas pluviales, en el Municipio de 
Castellbisbal, provincia de Barcelona. La zona comprendida se ubica en el inicio del polígono Sant 
Vicenç y se prolonga por el margen izquierdo del río Llobregat, hasta 1 kilometro después. 
 
La red de evacuación de aguas pluviales, se sitúa en una de las industrias de la zona, con la idea de 
separar las aguas pluviales de las residuales, debido al distinto tratamiento que deben recibir estas. 
 
El trazado parte del recinto interior de la fábrica Finsa, donde se proyecta una serie de imbornales para 
la perfecta recogida de las aguas de toda la superficie. Los imbornales se conectan a dos tramos de 
tubos, para posteriormente unirse y conectarse a un colector general situado en el margen izquierdo 
del río Llobregat. El colector general se proyecta con caudal suficiente para posibles conexiones de 
otras industrias. 
 
La fábrica Finsa tiene una superficie construida de 3.854 m2 y una superficie de suelo de 9.338 m2. La 
actividad de la empresa es la de oficinas y almacén de productos derivados de la transformación de la 
madera. 
 
Se realiza un levantamiento detallado de la zona, que se representa mediante planos a escala 1:1000, 
sirviendo de base para la realización del resto de planos adjuntados y de los cálculos del movimiento 
de tierras. 
 
Para finalizar se realiza un proyecto de Impacto Medioambiental, que se recoge en el anexo 1. 
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1. OBJETIVOS 
 
Los objetivos del proyecto son: 
 
 Realizar un proyecto contemplando todos los aspectos, desde los más generales en topografía, 
a los detalles constructivos importantes para el replanteo en obra. 
 
 Utilizar las técnicas GPS para el apoyo del levantamiento topográfico. 
 
 Aplicar las normativas existentes a la hora de proyectar el trazado. 
 
 Utilizar programas informáticos para el desarrollo del proyecto. 
 
 Realizar un proyecto de impacto medioambiental, para cumplir con los requisitos legales del 
medioambiente. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 
2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
La zona de actuación es en el Municipio de Castellbisbal de la comarca del Vallés Occidental, situado 
en la provincia de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña, España. 
 
Castellbisbal se ubica en las coordenadas 41°28 ′36″ N, 1°58 ′56″ E, altitud 132 m s.n.m. y esta a una 
distancia de 26 Km de Barcelona. 
 
 
 
 
Fig. 1. Provincia de Barcelona. 
 
 
El tramo de red pluvial parte de las instalaciones ubicadas en la fábrica Finsa, calle Ferralla núm. 4 y se 
extiende por parte del polígono Sant Vicenç y el margen izquierdo del río LLobregat. 
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Fig. 2. Trazado en el polígono de Sant Vicenç. 
 
 
2.2. BREVE HISTORIA MODERNA 
 
Desde 1900 hasta la actualidad, se pueden distinguir seis épocas diferenciadas en el Municipio de 
Castellbisbal: 
 

 En 1903, el señor de Can Corominas y su esposa, firmaron un acuerdo con el Ayuntamiento de la 
Villa de Castellbisbal y con la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante, 
para la construcción de una Estación de Ferrocarril y una vía y andén para mercancías. 
 

 Hasta 1918 había una gran capacidad de organización. Se construyó la carretera, se crea la 
compañía del gas, ponen el agua corriente y el alumbrado eléctrico, fundan el club de fútbol, se 
puso el primer teléfono y proyectan el pueblo hasta 1960. Esta época acaba con la epidemia de la 
gripe y el final de la guerra europea.  
 
 
 

 De 1919 a 1936 se opera un cambio en el cultivo de la viña. Se plantan campos frutales en el 
secano y huertos en el regadío, se inicia el reparto de vino en garrafas y llevan al mercado sus 
productos.  
 

 De 1936 a 1939 se sufrió la Guerra Civil y mueren 31 habitantes. 
 

 De 1939 a 1950, los años marcan una larga posguerra, con la pérdida de asociaciones y 
costumbres que no se recuperarán. 
 

 De 1951 a 1962, vuelve a ser el pueblo campesino que la guerra había interrumpido, y toman 
conciencia de que con su oficio tradicional es difícil vivir. En 1962, después de unas 
inundaciones, una gran nevada y las intensas heladas, comienza el fin del campesinado, 
abandonando las tierras para dedicarse al comercio agrícola y reparto a domicilio de vino y 
aceite. 
 
Hasta hace muy poco, todo y la presencia de la industria, Castellbisbal había continuado siendo un 
pueblo. Quedó al margen de los grandes crecimientos de los años 60. A diferencia de municipios 
vecinos como Martorell o Sant Andreu de la Barca, la inmigración procedente del resto del Estado fue 
reducida, y las principales transformaciones en la estructura urbana se dieron en torno la década de los 
70, con la instalación de los polígonos industriales y el desarrollo de los polígonos residenciales. 
 
Todo y pertenecer administrativamente a la comarca del Vallés Occidental, a nivel funcional y de 
interrelación está mucho más vinculado a los principales núcleos del bajo Llobregat y del Barcelonés, 
especialmente aquellos con los que está conectado a través del eje Llobregat: Sant Andreu de la 
Barca, Molins de Rei, Martorell, Sant Feliu de Llobregat, Cornellá y L’Hospitalet. 
 
En este sentido, la localización estratégica de Castellbisbal ha sido un factor clave en su proceso de 
integración metropolitana, hasta hace poco únicamente basado en la actividad industrial, pero en los 
últimos años ha incorporado un componente residencial que le está transformando profundamente. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
 
El término municipal de Castellbisbal esta situado al sud-oeste del Vallés Occidental, ocupa una 
extensión de 31,04 kilómetros cuadrados (132 m s.n.m.) y esta rodeado de Sant Andreu de la Barca y 
Martorell en el oeste; Rubí y Sant Cugat del Vallés en el este; Abrera y Ullastrell al norte; y El Papiol, 
Pallejá y Corbera de Llobregat al sur. 
 
Por otro lado presenta numerosas infraestructuras, como la autopista AP7, la autovía A2, líneas de 
tren, AVE, líneas de alta tensión, etc. 
 
La zona más baja esta situada cerca del borde del rio Llobregat (30 m s.n.m.). A partir de aquí existe 
una pendiente hacia el norte con dos pequeños semialtiplanos alargados de 140 m s.n.m. el del este; y 
120 m s.n.m. el del oeste; ambos separados por un gran torrente. El punto más alto de Castellbisbal 
esta a 333 m s.n.m. 
 
Por lo que respecta a las zonas urbanizadas, la población se encuentra repartida en diferentes núcleos 
y barrios, y el sector industrial esta formado por 11 polígonos industriales. 
 
Dado la cercanía con la capital Barcelona, el municipio de Castellbisbal ha aumentado mucho de 
población en pocos años. El municipio tiene un total de 11.272 habitantes, de los cuales 5.803 son 
hombres y 5.469 mujeres según datos del INE 2006. En 2005 tenía 10.842 habitantes. La densidad es 
por tanto de 363,14 hab/km2. 
 
Castellbisbal está formado por dieciocho núcleos o entidades de población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de población por entidades 
 
 
Entidad Habitantes 
(2006) 
Área Industrial del Llobregat 1 
Can Costa 937 
Can Nicolau de Dalt 47 
Can Santeugini 1.038 
Casetes de Ca n'Oliveró, Les 14 
Castellbisbal 7.352 
Colonia del Carme 20 
Comte de Sert 1.103 
Costablanca 344 
Polígono Industrial Ca n'Esteper 0 
Polígono Industrial Can Cases del Riu 0 
Polígono Industrial Castellbisbal Sud 0 
Polígono Industrial Comte de Sert 19 
Polígono Industrial Sant Vicenç 91 
Polígonos Industriales de Can Galí y Els Ferrers 0 
Polígonos Industriales de Santa Rita y Agripina 0 
Santa Rita 46 
Santa Teresita 260 
 
Tabla 1. 
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Tabla de evolución demográfica (año/habitantes) 
 
 
Evolución demográfica de Castellbisbal entre 1998 y 2006 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
6.702 7.269 7.887 8.696 9.344 9.791 10.352 10.842 11.272 
 
Tabla 2. 
 
 
 
Gráfico demográfico de Castellbisbal entre 1790 y 2005 (año/habitantes) 
 
 
 
Gráfico 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de una red de evacuación de aguas pluviales se ubica en el inicio del polígono Sant Vicenç 
y el margen izquierdo del río Llobregat, contemplando un recorrido aproximado de 1 Km. 
 
El trazado parte del recinto interior de la fábrica Finsa, calle Ferralla núm. 4, donde se recogen las 
aguas pluviales a través de unos imbornales distribuidos por el pavimento, para posteriormente 
transportarse mediante tubos de PVC de 125 mm de diámetro, a dos tubos principales de PVC de 200 
mm de diámetro. 
 
Seguidamente, los dos tubos principales conectan en la salida del recinto de la industria con un único 
tubo de 300 mm de diámetro, el cual atraviesa perpendicularmente la calle Ferralla. Tramo en el que se 
tendrá un especial cuidado con las obras, al realizarse en este el corte del tráfico. 
 
Después de atravesar la calle Ferralla, el tubo de 300 mm de diámetro cambia la pendiente en varios 
tramos para adaptarse a los cambios de pendiente del terreno. 
 
Finalmente, el tubo llega al margen izquierdo del río Llobregat, salvando los servicios existentes, para 
conectar con un colector general de PVC de 600 mm de diámetro. 
 
 
4. TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Para comenzar el levantamiento topográfico, previamente hay que definir los métodos de trabajo que 
se quieren utilizar. En la decisión de los métodos influirán los instrumentos a utilizar y la precisión a 
obtener en el resultado final. 
 
La tolerancia es la que va a marcar las pautas a seguir en la realización del trabajo, por ello la toma de 
datos está muy influenciada por la precisión necesaria para su cumplimiento. 
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Se ha realizado un estudio previo a la realización del proyecto, para tener un conocimiento de la zona, 
es evidente que la toma de datos se simplificará mucho; en primer lugar porque el rigor de la 
observación no tiene que ser extremo y en segundo lugar porque muchos detalles se pueden suprimir. 
Sin embargo si en este estudio se quieren poner las bases de replanteo que posteriormente se usarán 
para replantear el proyecto, está claro que habrá que realizar una observación cuidadosa, incluso 
reiterada, con un instrumental adecuado y unos métodos apropiados de compensación. 
 
El método más apropiado para realizar el levantamiento, ya que la red de aguas pluviales resulta un 
trazado lineal, es el de itinerarios, apoyados en puntos de referencia conocidos. El itinerario será de 
tipo abierto y encuadrado, como resultado tendremos un error en función de los errores angulares y 
lineales, y un error en cota. 
 
En nuestro caso no realizaremos poligonal, al ser un recorrido aproximado de 1000m y al encontrarnos 
con una zona despejada de arboles y matorrales. Con 2 bases que obtendremos con técnicas GPS y 
bases auxiliares de apoyo, obtenidas por radiación desde las 2 bases GPS, tendremos suficiente para 
abarcar toda la zona a levantar, obteniendo las coordenadas exactas sin tenerlas que compensar a 
posteriori. 
 
Al dar coordenadas en bases con GPS, nos encontramos que la (X) y la (Y) se encuentran en 
proyección UTM, también tenemos la altura (H) ortométrica, por lo que tendremos que aplicar un 
coeficiente de anamorfosis en el aparato a la hora de radiar los puntos. 
 
Para comprobar si las bases de las coordenadas son correctas, estacionaremos en la primera base, 
orientamos el aparato y realizaremos lectura sobre la siguiente base, comprobando que sea correcta. 
Si no es así, volveremos a dar coordenadas a las bases con el GPS, sin tener que realizar ningún tipo 
de compensación a posteriori en gabinete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
4.2.1. Planificación de los trabajos 
 
Lo primero que se hará antes de salir a campo, es realizar un estudio previo de la zona, estudio que 
nos dará detalles a tener en cuenta en nuestros trabajos. Posteriormente se prepara el trabajo que se 
quiere realizar y se hace una planificación del material necesario y el tiempo que nos ocupará hacer 
levantamiento topográfico. 
 
 
4.2.2. Implantación de bases 
 
Se han implantado un total de 2 bases topográficas con GPS a lo largo de todo el tramo de actuación, 
previo al levantamiento topográfico. Para la implantación de las bases se ha utilizado clavos de bronce 
en sitios sólidos como bloques de hormigón, etc. 
 
Las coordenadas y reseñas de las diferentes bases de replanteo se adjuntan en el anexo 3. 
 
El sistema de coordenadas utilizado en el levantamiento ha sido el de proyección UTM, huso 31 datum 
ED-50 – Elipsoide Internacional, apoyado en diferentes vértices de la Red Básica del IGN y publicadas 
oficialmente. 
 
Las observaciones se han hecho utilizando el método más preciso, el estático relativo para la medida 
de fase, cuidando que en cada observación se recepcionen al menos cinco satélites. Para ello se han 
planificado las observaciones GPS previamente en gabinete. 
 
El GPS utilizado ha sido el modelo 5800 de la marca Trimble. El funcionamiento se basa en instalar 
una base receptora en una coordenada conocida, mediante identificación con un vértice o por 
determinación directa con el propio GPS. 
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Por otro lado, se cuenta con un receptor móvil con una antena receptora y una libreta electrónica que 
recibe las correcciones de la base vía radio, a la vez que recibe una señal GPS propia. Este receptor 
móvil es el que se hace posicionar en las bases que se desean medir, obteniéndose así las 
coordenadas. La corrección del posicionamiento GPS del receptor móvil mediante la señal recibida 
desde la base, es lo que permite obtener una alta precisión, y es lo que caracteriza la técnica GPS 
diferencial. 
 
Finalmente los datos de las bases almacenadas en la libreta son descargados con el software 
adecuado en gabinete. 
 
La precisión estimada para el equipo utilizado, haciendo uso de estación base conocida es la siguiente: 
 
Horizontal………………………………………………±5 mm + 0,5 ppm RMS 
Vertical……………………………………………………±5 mm + 1 ppm RMS 
 
 
4.2.2.1. Justificación del procedimiento empleado 
 
El levantamiento altimétrico ha sido realizado mediante técnica GPS diferencial (RTK) de doble 
frecuencia y alta precisión. La justificación del empleo de este procedimiento se basa en tres premisas: 
 
 La rapidez con que se efectúa la toma de datos con estos equipos. Este es un condicionante de 
partida del levantamiento. 
 
 Las circunstancias asociadas a la zona. Con presencia de montículos, hubiera hecho 
extremadamente complicado el levantamiento en su totalidad con estación total, debido a que 
existen algunas zonas que impide lanzar correctamente las visuales. 
 
 La gran precisión del equipo utilizado. El equipo GPS utilizado aporta unas prestaciones 
idóneas y más que suficientes para el trabajo requerido, puesto que se han podido lograr 
precisiones centimétricas del orden de 2-4 cm en X e Y, y de 4-6 cm en Z (cota). 
 
 
 
 
 
4.2.2.2. Material y equipo utilizado 
 
El material y equipo utilizado en la zona es el siguiente: 
 
 Clavos de bronce y maceta 
 Pintura en spray de color 
 2 GPS Trimble 5800 limited, que constan de: 
 
- 1 Base receptora: 
• Bluetooth 
• Radio sólo transmisora integrada de 0,5 W (410–430 MHz, 430–450 MHz, o  
450–470 MHz) 
• CMRII, CMR+ 
• Velocidad de posición de 1 Hz 
 
- 1 Terminal móvil: 
• Bluetooth 
• Radio sólo receptora integrada (410–430 MHz, 430–450 MHz, o 450–470 MHz) 
• CMRII, CMR+ 
• RTK hasta 2400 m 
• Velocidad de posición de 1 Hz 
• 1 Jalón 
• 1 Trípode 
• 1 Soporte 
• 4 Baterías de litio-ion recargable 
• 2 Estuches de transporte 
• 2 Tarjetas de memoria 
• 1 Libreta electrónica 
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Fig. 3. Base receptora.                       Fig. 4. Terminal Móvil.  
 
 
A continuación adjuntamos un resumen de las características del equipo utilizado. 
 
Especificaciones del rendimiento 
 
 Mediciones: 
 
- Chip GPS topográfico personalizado Trimble Maxwell avanzado. 
- Correlador múltiple de alta precisión para medidas de pseudodistancia de L1 y L2. 
- Sin filtrado, datos de medidas de pseudodistancia sin suavizado, para lograr un bajo 
ruido, pocos errores por trayectoria múltiple, una correlación de dominio de bajo tiempo y 
una respuesta dinámica alta. 
- Medidas de fase portadora de L1 y L2 de muy bajo ruido con una precisión <1 mm en un 
ancho de banda de 1 Hz 
- Las razones de señal-ruido de L1 y L2 se señalan en dB-Hz 
- Probada tecnología de rastreo de baja elevación de Trimble 
- Código C/A de L1 con 24 canales, ciclo de fase portadora completo de L1/L2, compatible 
con WAAS/EGNOS. 
 
 Posicionamiento GPS de código diferencial: 
 
Horizontal .................................................................................................. ±0,25 m + 1 ppm RMS 
Vertical ...................................................................................................... ±0,50 m + 1 ppm RMS 
Precisión de posicionamiento diferencial WAAS .............................. Por lo general <5 m 3DRMS 
 
 Levantamientos GPS estáticos y FastStatic (estáticos rápidos): 
 
Horizontal ............................................................................................ ±5 mm + 0,5 ppm RMS 
Vertical ................................................................................................... ±5 mm + 1 ppm RMS 
 
 Levantamientos cinemáticos: 
 
Horizontal ............................................................................................. ±10 mm + 1 ppm RMS 
Vertical ................................................................................................. ±20 mm + 1 ppm RMS 
Tiempo de inicialización ...................................... Con bases individuales/múltiples un mínimo 
 de 10 seg + 0,5  veces la longitud de la 
 línea base en kilómetros, hasta 30 km. 
Fiabilidad en la inicialización ............................................................................. Típica >99,9% 
 
 
4.2.2.3. Obtención de coordenadas 
 
Una vez obtenidas las coordenadas de las bases con GPS, importamos los datos al programa de 
procesamiento de datos de campo, descartando las observaciones erróneas. 
 
El GPS obtiene las coordenadas geodésicas basadas en el elipsoide WGS84 (World Geodetic System 
1984), sistema de referencia utilizado en todos los cálculos observables de la constelación. 
 
WGS84 es un sistema de coordenadas geocéntrico global basado originariamente en observaciones 
Doppler del sistema de satélites TRANSIT, centrado y fijo en la Tierra y definido según la normativa del 
Sistema Convencional Terrestre, a partir de un conjunto de datos terrestres y de satélites. 
 
El sistema de referencia de WGS84, se expresa en coordenadas elipsoidales o geográficas: Latitud, 
Longitud y Altura elipsoidal. Sus parámetros son los siguientes: 
 
 Semieje Mayor a: 6 378 137 m 
 Semieje Menor b: 6 356 752,3142 m 
 Achatamiento f: 1/298,257223563 
 Producto de la Constante Gravitacional (G) y la Masa de la Tierra (M):  
GM = 3,986004418x1014 m3/s2 
 Velocidad Angular de la Tierra ω: 7,292115x10-5 rad/s 
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Una vez realizado el proceso de determinación de la posición calculada de un punto (recálculo), con el 
programa de procesamiento de datos, se obtiene las coordenadas geodésicas finales en WGS84 de las 
bases. 
 
A partir de los datos obtenidos y con la calculadora geodésica del ICC obtenemos las coordenadas X e 
Y en proyección UTM (Universal Transversa de Mercator) y la altura ortométrica definitivas. Estas 
coordenadas estarán referidas al sistema de referencia local ED-50, coordenadas que encontraremos 
en el anexo 3. 
 
El ED-50 (European Datum 1950) es un sistema geodésico local, definido con un elipsoide de 
referencia (Elipsoide Internacional de Hayford), El Datum o punto de origen (situado en Postdam), el 
origen de las longitudes (Meridiano de Greenwich), y el origen de las altitudes (nivel medio del mar en 
Alicante). Sus parámetros son los siguientes: 
 
 Semieje mayor:  6.378.388 m 
 Achatamiento 1/f: 1/297 
 
El cambio de coordenadas de un sistema a otro requiere de los parámetros de transformación locales y 
de una transformación tridimensional de Helmert. 
 
Utilizaremos la transformación de Helmert para la obtención de las coordenadas, ya que es el que se 
utiliza de modo generalizado. Los otros métodos, el método de Interpolación y el de transformación en 
una etapa, no suelen dar buenos resultados. 
 
Sumando la cota ortométrica a la ondulación del geoide en la zona, obtendremos la altura sobre el 
elipsoide. 
 
4.2.3. Levantamiento topográfico 
 
El levantamiento topográfico de la zona de ubicación de la red pluvial, se realizó en dos días a jornada 
completa, de dos fines de semana. En este se tomaron los datos necesarios para la representación 
gráfica del mapa. 
 
En la zona próxima al río Llobregat se tomaron puntos de relieve; cabezas y pies de talud, cambios 
bruscos de pendiente, arquetas, tapas de servicios, arboles, caminos, etc. 
 
 
En la zona próxima a la Industria, se tomaron puntos de elementos de tipo urbano. Estos son la 
carretera, aceras, vallas, muros, etc. De estos últimos elementos se han representado aquellos que 
requieren de mayor importancia, ya sea por sus dimensiones o su ubicación. Una parte importante del 
diseño son los servicios que pueden quedar afectados. 
 
El método de campo utilizado para el levantamiento topográfico ha sido el de itinerarios. Método 
comúnmente empleado para estudios y proyectos de tipo lineal. 
 
La elección del método dependió de los siguientes factores: 
 
 Área de estudio 
 Escala del mapa 
 Tipo del terreno 
 Equidistancias de las curvas de nivel 
 Características y tipo de proyecto a desarrollar 
 Equipo disponible. 
 
Con el método elegido y partiendo de las bases de apoyo obtenidas previamente, conseguiremos 
obtener las coordenadas de los puntos característicos del terreno, para la representación del relieve a 
escala y con la precisión adecuada, consiguiendo finalmente el plano acotado o plano topográfico. 
 
Los trabajos de campo se han realizado, fundamentalmente, utilizando la metodología GPS en tiempo 
real (RTK). Existen algunas zonas en que la vegetación existente impedía la utilización del GPS, en 
estas se ha realizado la observación mediante topografía clásica (leyendo ángulos i distancias) con 
Estación total. 
 
Una de las grandes ventajas de levantamientos con estación total, es que toma lectura de puntos que 
el GPS no puede. La toma y registro de datos es automático (en forma digital), eliminando los errores 
de lectura, anotación, transcripción y cálculo; y los cálculos de coordenadas se realizan por medio de 
programas de computación incorporados a dichas estaciones. 
 
Finalmente, los puntos almacenados en los instrumentos son descargados en gabinete con el software 
adecuado. Generalmente estos datos son archivados en formato ASCII, para poder ser leídos por 
diferentes programas de topografía y diseño gráfico, convirtiéndose posteriormente en formato de 
dibujo vectorial (dwg). 
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4.2.3.1. Material y equipo utilizado 
 
El material y equipo utilizado en la zona es el siguiente: 
 
 1 Estación Total GPT-7000i 
 
- Sensibilidad nivel circular: 10' 
- Sensibilidad nivel tórico: 30'' 
- Aumento: 30 x 
- Precisión en distancia: ± 2 mm + 2 ppm 
- Apreciación: 10 cc 
 
 1 Trípode 
 1 Prisma 
 1 Jalón de 1,30 m de altura, extensible a 2,15 m 
 Puntas de acero 
 2 Macetas 
 2 Botes pintura spray 
 1 Flexómetro (3 m) 
 
         
 
    Fig. 5. Estación Total.    Fig. 6. Jalón, trípode y prisma 
 
 
Se ha escogido la Estación total GPT-7000i, ya que su gama nos ofrece una capacidad de medición 
avanzada sin prisma de hasta 250 m, el mayor de su clase. Con prisma hasta 3000 m. 
 
4.2.3.2. Cálculos para itinerarios 
 
Distancia máxima de radiación 
 
Unos de los factores principales a tener en cuenta en la precisión exigida para los datos es el error 
gráfico. 
 
El error planimétrico es igual al denominador de la escala multiplicado por 0.2 mm. Por la altimetría es 
igual a una cuarta parte de la equidistancia entre las curvas de nivel. 
 
La lectura de un punto depende de un seguido de errores encadenados, estos admiten un valor inicial 
del 75% del error grafico por tal de calcular la distancia máxima de radiación. Si hacemos la 
composición cuadrática de este porcentaje asociado al dato del punto y a la base desde donde se 
radia, el resultado es próximo a la unidad. 
 
La distancia máxima de radiación es la distancia a la cual los errores longitudinal y transversal no 
superan el error gráfico. 
 
Los itinerarios se pueden plantear a partir de dos factores: la longitud máxima de los tramos o el 
número de ellos. En principio se puede fijar una distancia estándar de manera que se pueda deducir el 
número de tramos sin sobrepasar el error gráfico, en función de los errores transversales, 
longitudinales y altimétricos. 
 
A continuación calcularemos los factores mencionados: 
 
- Equidistancia (m): 0,5 
- Escala: 1/500 
 
 Datos del aparato: 
 
- Sensibilidad: 30'' 
- Aumento: 30 x 
- Precisión en distancia: ± 2 mm + 2 ppm 
- Apreciación: 10 cc 
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 Datos de la medición: 
 
- Error de estación: 0,002 m 
- Error de señal: 0,02 m 
- Altura del prisma: 1,297 m 
 
- Error gráfico planimétrico (m): 500 x 0,0002 x 0,75 = 0,075 
- Error gráfico altimétrico (m): (0,5/4) x  0,75 = 0,094 
 
 
A) Distancia máxima de radiación (Planimetría) 
 
 Para el error transversal: 
 
- Error de verticalidad: 
 
cc
v Se 78,233,3312
1
12
1 cc
=∗∗=  
 
- Enrase vertical = 30 cc 
 
- Error de puntería: 
 
cc
p
A
A
x
e 20,2)
100
3041(
30
30)
100
41( =∗+∗=∗+∗=  
 
- Error de lectura: 
 
cc
l napreciacióe 10==  
 
- Error de dirección: 
 
DD
r
D
ee
e
ccse
d
64,1400563662002,0002,0 =∗+=∗+=  
 
 
 
 
- Distancia máxima de radiación: 
 
075,0*
636620
64,1400557,112
*
2
64,1400557,112)64,14005(1020,278,2
2
2
2
2
22222222
=
+
==
+=+++=+++=
DDD
r
e
e
DD
eeeee
cc
a
t
dlpva
 
 
El siguiente paso es aislar D, obteniendo una ecuación de segundo grado, que 
nos dará la distancia de radiación. 
 
;005625,0*
04052850244
64,14005*14,225
;075,0*
636620
64,1400557,112*2
2
22
22
2
2
2
=
+
=
+
DDDD
 
 
20,22797282664,14005*14,225 22 =+D  
 
515,1413112 =D  
 
DMR= 375,914 m 
 
 
 Para el error longitudinal: 
 
2222 )*( Dyxeeel es +++=  
 
g
ip arcsensenhe 9817,0297,1
02,0
* ==→= ββ  
 
Donde El es igual al error grafico planimétrico 
 
2
2222
2222 )*(
y
xeee
DDyxeeee esgpesgpl
−−−
=→+++==  
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402,36114
000002,0
002,0002,002,0075,0
2
2222
=
−−−
=D  
 
DMR= 36114,402 m 
 
Este valor es muy grande, por lo que cogeremos como distancia máxima de radiación el valor para el 
error transversal. DMR= 375,914 m 
 
 
B) Distancia máxima de radiación (Altimetría) 
 
- Error de verticalidad: 
 
ccSev 11,1133,33
3
1
3
1 cc
=∗∗=  
 
- Enrase horizontal de coincidencia = 62 cc 
 
- Error de puntería: 
 
ccA
A
xEp 55,4)
100
3041(
30
62)
100
41( =∗+∗=∗+∗=  
 
- Error de lectura: 
 
cc
l napreciacióe 10==  
 
- Error angular: 
 
cc
lpva eeee 62,151055,411,11 222222 =++=++=  
 
- Error inclinación del prisma: 0,003 m 
- Error en m: 0,00015 m 
- Angulo vertical: 85 g 
 
 
 
cc
gaimtvtdz eeeeee 094,02222 ==+++=  
 
vDvDyxeeDe estd cot*cot*))*(( 2222 −++++=  
 
vDevDe atv cot)cot( −+=  
 
)cos1( β−= mem  
 
22
2
2222
2 )cos1()()()()(
)*( β−++





−
+
+








−
++++
= me
vtg
D
evtg
D
vtg
D
vtg
DyxeeD
e i
a
es
ga
 
 
Sustituimos 
 
000408,0002,0002,002,0 222222 =++=++= xee esε  
 
E igualamos a 0 y obtenemos la expresión siguiente: 
 
εβ −−−−+





−
+
+= ))cos1(*(*)(
1
)(
1
***0 22222222 meevtg
vtgevtg
vtgDDy iga
a
 
 
Se ha obtenido una ecuación de segundo grado, a continuación despejamos D. 
 
1222 10*4000002,0 −=== ya  
 
9630006003980,0)(
1
)(
1
*
2
=





−
+
=
vtgevtg
vtgb
a
 
 
1527376073,0))cos1(*(* 22222 =−−−−= εβmeevtgc iga  
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m
a
acbbD 394,254
2
42
=
−±−
=  
 
DMR= 254,394 m 
 
 
El valor definitivo será el menor de los tres, por lo que cogeremos el valor de 254,394 m. En nuestro 
caso tendremos más que suficiente, ya que nuestro ancho de levantamiento no será mayor de unos 50 
m a cada lado del trazado. 
 
 
Cálculo de las coordenadas planimétricas 
 
Una vez obtenidas las coordenadas de las bases en coordenadas UTM, para realizar la radiación, se 
tuvo que introducir en el aparato el coeficiente de anamorfosis lineal, que es igual al cociente entre la 
distancia en la proyección y la distancia en el elipsoide sobre el plano. 
 
Para agilizar el trabajo de conversión y no tener que calcular un coeficiente nuevo para cada zona de la 
obra, se introdujo un coeficiente medio que sirva para toda la obra. 
 
Al estacionar el aparato se orientó a una base de coordenadas conocidas y se tomó lectura de otra 
base, para comprobar que estamos correctamente estacionados. 
 
 
Cálculo de las coordenadas altimétricas 
 
El cálculo de las coordenadas altimétricas se realizó mediante nivelación trigonométrica. Para la 
nivelación trigonométrica utilizamos la estación total, de manera que a la vez que tomábamos los datos 
para la planimetría, también se tomaban los datos necesarios para la altimetría.  
 
Se adoptó para hacer la nivelación trigonométrica, el método de las estaciones recíprocas. El desnivel 
final que obtuvimos es promedio de los dos desniveles visados. La diferencia entre las medidas nos 
indica la precisión conseguida. 
 
 
 
 
Una vez conseguidas las diferencias de cotas con la nivelación trigonométrica, comparamos las 
diferencias con las de GPS obtenidas, estas transformadas ya a altitudes ortométricas y proyectadas 
sobre el elipsoide de referencia. 
 
Las diferencias obtenidas en la nivelación trigonométrica y las de GPS, son inferiores a 0,4 cm. 
Entonces damos por buenas las cotas obtenidas con el GPS. 
 
El método de estaciones reciprocas consiste en estacionar primero en un punto y visar al siguiente, 
invirtiendo después las posiciones. El resultado debe será igual en las dos medidas. 
 
 
5. CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADO 
 
La evacuación de las aguas pluviales por la red proyectada, depende básicamente de las 
características del trazado, estas son: longitudes, anchuras, pendientes, alineaciones rectas, giros, 
materiales, etc. 
 
Una de las características que influye en la conducción de las aguas es la pendiente del trazado, 
pendiente que tendrá que adaptarse lo máximo al terreno. La distribución en planta y el material con el 
que se construirá, afectará en menor medida, al igual que los anchos y giros. 
 
El trazado será respetuoso con el medio ambiente, el paisaje y los elementos existentes en la zona de 
actuación. 
 
5.1. TRAZADO EN PLANTA 
 
El eje del trazado comienza, como se puede ver en los planos, dentro del recinto de la fábrica Finsa, y 
tiene su final en el margen izquierdo del río Llobregat. 
 
El trazado ha sido definido siempre, situando el eje de definición en planta como el eje físico de la red 
pluvial. Siendo la longitud del eje del proyecto 1000 m. 
 
La red pluvial se ha proyectado de forma que se consiguiese trayectos lo más rectos posible, evitando 
que los cambios de dirección influyesen en una mayor pérdida de carga por rozamientos. 
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También se tuvo en cuenta en la distribución en planta, el espacio en el que se realizarán los trabajos, 
ya que en zanja se realizan estos en unas condiciones de gran riesgo. Riesgos que se minimizarán en 
obra, al apuntalarse, encofrarse, entibarse, inclinarse o sostenerse las paredes de la zanja, para 
proteger a cualquier persona dentro de la misma.  
 
El material excavado y de obra se depositará a una distancia no inferior a 0,5 m del borde de la zanja, y 
la proximidad y altura de los taludes no deberá poner en peligro la estabilidad de la excavación. Con 
ello se evitará la caída de objetos en la zanja, y su colapso, causado por la posición o los movimientos 
de maquinaria o equipos adyacentes, especialmente cuando la zanja esté ocupada. 
 
La normativa utilizada en la colocación del tubo es la siguiente: 
 
 UNE-EN 1610-Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento (Septiembre 
1998). 
Es aplicable para la instalación y prueba de las acometidas y redes de saneamiento que 
normalmente están enterradas y generalmente funcionan en lámina libre. 
 
 UNE-ENV 1046-Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Sistemas 
de conducción de agua o saneamiento en el exterior de la estructura de los edificios. 
Práctica recomendada para la instalación aérea y enterrada (Julio 2001). 
Aplicable para la instalación de sistemas de canalización en materiales plásticos utilizados en la 
conducción de agua o de saneamiento por gravedad y por presión para instalaciones aéreas o 
enterradas. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones del M. O. P. U aprobado el 15 Septiembre de 1986. 
De aplicación en la realización de suministros, explotación de servicios o ejecución de las obras 
y colocación de los tubos, uniones y demás piezas especiales necesarias para formar 
conducciones de saneamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. TRAZADO EN ALZADO 
 
El trazado se ha proyectado adaptándose a la morfología del terreno y al paso de los servicios 
existentes, por lo que existirá una gran diferencia de pendientes según el tramo recorrido. Las 
pendientes oscilan entre los siguientes valores: 
 
Pendiente máxima=33,41% 
Pendiente mínima= 0,5% 
 
 
5.2.1. Sección tipo 
 
En la instalación de los tubos influye básicamente las características de la zanja, características que 
vienen determinadas por: 
 
 La altura de recubrimiento por encima de la generatriz superior del tubo. 
 La anchura de la zanja al nivel de la generatriz superior del tubo. 
 El ángulo de inclinación de las paredes de la zanja. 
 
 
 
Fig. 7. Sección tipo. 
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Construcción de la zanja 
 
 Anchura: la anchura de la zanja se ha determinado de forma que permita realizar la unión del 
tubo en la zanja y compactar el relleno en la zona de los riñones del tubo. Esta no deberá 
sobrepasar la máxima especificada en el cálculo estructural realizado. La canalización 
dispuesta en el interior deberá espaciarse suficientemente para permitir el paso de un equipo de 
compactación destinado a compactar el material de relleno de la zona. 
 
 Profundidad: la profundidad mínima esta proyectada de forma que los tubos resultasen 
protegidos de los efectos del tráfico, de la temperatura exterior y de las cargas externas. Se 
tuvo en cuenta la situación del tubo (según sea bajo calzada o lugar de tráfico más o menos 
intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo de relleno, la pavimentación si existe, la forma 
y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc. 
 
 Talud: teniendo en cuenta la profundidad a la que se escavará y que el terreno es bastante 
arcilloso, se ha optado por un talud 1/1 en la zona del trazado que discurre por el margen del río 
Llobregat. En esta decisión se ha tenido en cuenta el alto coste que supone entibar tantos 
metros de zanja. En el resto del trazado se ha optado por un talud 2/1. 
 
 
6. MEDICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
El proyecto se ha diseñado de forma que gran parte del trazado pase por el margen izquierdo del río 
Llobregat, por este motivo se ha realizado un cálculo del volumen de tierras que se mueve en la obra. 
 
Diferenciamos dos tipos de movimientos de tierras: 
 
 Desmonte: realiza una excavación de tierras. 
 
 Terraplén: tierras que se echan en el terreno. 
 
El volumen de tierras extraídas de la zanja, se ha calculado por el método de perfiles transversales. Se 
ha generado un perfil del terreno natural cada 20 m, con el programa MDT.v.4.0., con el fin de 
aproximarnos con detalle a la sección transversal de toda de la zanja. 
 
 
 
 
El primer paso que realizaremos con el programa MDT.v.4.0. para conseguir el volumen, es el de 
efectuar los cálculos partiendo de un fichero de coordenadas de las aristas que conforman los vértices 
superiores e inferiores de la zanja y las de encuentro con el terreno original. 
 
El paso siguiente es la elaboración del MDT (Modelo Digital del Terreno). Posteriormente creando un 
eje del trazado, procesamos los cortes del terreno resultante con la misma equidistancia (20 m) y 
ancho de banda, produciendo otro fichero de cortes transversales, al objeto de comparar gráficamente 
(como primera aproximación) el volumen de tierras. 
 
Una vez comprobado que no existen errores y dados por buenos los procesos, ejecutamos la acción de 
cubicar por diferencias entre perfiles, dándonos el resultado final del volumen de tierras extraídas, que 
no van más lejos de las excavaciones de cajeos perimetrales y del desbroce de tierra vegetal. 
 
Se han realizado comprobaciones, mediante cálculos manuales, para verificar que los datos finales 
obtenidos en la cubicación por MDT.v.4.0. sean correctos. Para ello se han seguido los siguientes 
pasos: 
 
Se parte del perfil longitudinal en el cual se aprecia la cota roja (cota rasante menos cota terreno) y 
posteriormente se proyecta la caja del perfil transversal (Suelo y taludes). 
 
Como norma general se denomina D a la superficie de desmonte, T a la superficie de terraplén y d a la 
distancia entre perfiles transversales. 
 
Por ultimo se ha calculado el volumen teniendo en cuenta los siguientes casos: 
 
 Entre 2 perfiles en terraplén: Volumen = [(T + T´)·d] / 2. 
 Entre 2 perfiles en desmonte: Volumen = [(D + D´)·d] / 2. 
 Entre 2 perfiles, uno en terraplén y el otro en desmonte: Volumen = [(T·d1) (D·d2] / 2. 
 
El cálculo del volumen del resto de materiales, al ser menor, se ha realizado de forma manual mediante 
los planos. 
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Mediciones 
 
 
Unidad Descripción Total 
M3 Demolición pavimento fábrica 65,80 
M3 Demolición pavimento calle 3,00 
M3 Excavación zanja 6374,45 
M3 Formación base árido fino 166,80 
M3 Relleno material seleccionado 1951,34 
M3 Relleno tierras procedentes excavación 4187,51 
M3 Reposición pavimento calle: 3,00 
M3 Reposición pavimento fábrica 65,80 
M3 Transporte a vertedero 2186,95 
 
Tabla 3. 
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7. CONCLUSIONES 
 
El levantamiento de la zona de las instalaciones ubicadas en la fábrica Finsa y del margen izquierdo del 
río Llobregat, en el cual se implanta el tramo de la red pluvial, me ha servido para afrontar las 
dificultades que comporta la ejecución de un proyecto a pequeña escala. 
 
En el proyecto se diferencia dos apartados, por lo que los comentaremos por partes separadas. El 
primer apartado el que hace referencia al trabajo de campo, visitas previas a la zona, toma de datos 
GPS y posterior levantamiento topográfico. El segundo apartado el que hace referencia al trabajo en 
gabinete, métodos de trabajo y procesamiento de datos y cálculo. 
 
Se ha hecho un gran esfuerzo a la hora de decidir la ubicación de las bases GPS, debido a la 
permanencia y colocación teniendo en cuenta la recepción de los satélites. La utilización del aparato ha 
sido de gran provecho, tanto en la obtención de coordenadas GPS, como en el levantamiento de 
puntos, no alcanzados con estación total. 
 
A la hora de realizar el levantamiento con estación total, el paso más importante recae en la ubicación 
de las bases, sin descuidar lo laborioso que resultó la toma de datos y decidir cuales son los elementos 
merecedores de ser tomados, por tal de ser precisos, prácticos y de fácil entendimiento. El no hacerlo 
provoca la posterior confusión en gabinete y por ello resultados erróneos en la realización del proyecto. 
 
El cambio de ayudante y la falta de practica de estos (soltura, rapidez y conocimientos) en el manejo 
sobretodo de la estación, no han influido apenas en el resultado final del proyecto. 
 
Una de las grandes ventajas del levantamiento con estación total, es la toma de datos que el GPS no 
alcanza a leer, debido a la vegetación. La toma y registro de datos es automático, eliminando los 
errores de lectura, anotación, transcripción y cálculo; y los cálculos de coordenadas se realizan por 
medio de programas de computación incorporados a dichas estaciones. 
 
La costumbre del manejo del GPS y la estación total, ha servido para agilizar la toma de datos en el 
levantamiento topográfico. 
 
 
 
 
 
 
El método empleado para el levantamiento ha sido el de itinerarios. En la elección, se ha intentado 
aplicar el más acertado para este tipo de trabajos, ya que es el método que comúnmente se emplea 
para estudios y proyectos de tipo lineal. 
 
El trabajo en campo ha sido una de las partes claves del proyecto, ya que en esta tarea la metodología 
de trabajo a realizar y la planificación previa, han marcado la calidad del trabajo en gabinete. 
 
En el segundo aparatado mencionamos los aspectos propios del posterior procesamiento de los datos 
y cálculos.  
 
Se ha buscando información de normativas, leyes, etc., y se ha utilizado las soluciones y criterios de 
trazado de colectores, para obtener el diseño definitivo del proyecto. 
 
Cabe destacar la práctica adquirida con el programa de topografía MDT de Autocad, con el que se ha 
realizado el diseño del trazado del colector con todos sus elementos y calculado el movimiento de 
tierras, todo ello con gran eficacia. 
 
Un apartado importante adjuntado, es el del proyecto de impacto medioambiental. La finalidad de este, 
es el saber más del entorno en el que se sitúan los trabajos de la obra, para aplicar las medidas 
correctoras pertinentes, ya que el trazado discurre gran parte por uno de los márgenes del río 
Llobregat. 
 
Con la realización del PFC, se ve reflejada la importancia del topógrafo en la obra. El trabajo de este es 
muy importante, tanto en replanteo de obra, como en los cambios por diferentes motivos de trazados, 
rasantes, volumen de tierras, etc. 
 
Mi valoración final del trabajo ha sido positiva, puesto que creo que frente a los inconvenientes y 
problemas, he conseguido llevar a cabo la elaboración de un proyecto como el de la red pluvial en el 
polígono industrial de Castellbisbal. He podido adquirir más práctica y conocimiento en el campo de la 
topografía y he conseguido avanzar en el trabajo y tomar decisiones en casos extremos y con muy 
pocos medios. En definitiva, ha resultado muy beneficioso para mi formación. 
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8. PROGRAMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS 
 
 Programa de descarga de datos Estación Total, ActiveSync 4.5 
 
 Procesador de textos, Microsoft Word 
 
 Hoja de cálculo, Microsoft Excel 
 
 Programa de dibujo, AutoCad 2006 
 
 Programa de topografía, MDT.v.4.0. 
 
 Software de procesamiento de datos GPS, Trimble Geomatics Office 
 
 Programa de presentación, PowerPoint 
 
 Programa de diseño grafico, Paint 
 
 Programa de visualización de documentos Acrobat Adobe Reader 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. PAGINAS WEB CONSULTADAS 
 
 Ajuntament de Castellbisbal 
www.castellbisbal.org 
 
 Institut Cartogràfic de Catalunya 
www.icc.es 
 
 GPS Trimble 
www.trimble.com 
 
 Estación total Topcon 
www.topcon.eu 
 
 Programas de Topografía 
www.aplitop.com 
 
 Ministerio de Medioambiente 
www.mm.es 
 
 Generalitat de Catalunya 
www.gencat.net 
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PROYECTO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se ha realizado un proyecto de impacto medioambiental, con el fin de estudiar y valorar los impactos 
ocasionados durante la ejecución del proyecto, en el medioambiente. 
 
Se puede encontrar entre la publicidad generada por empresas dedicadas a efectuar estudios de 
impacto medioambiental, declaraciones positivas en que se ensalzan sus virtudes a un porcentaje muy 
elevado. En estas afirmaciones se puede deducir que algunos estudios de impacto medioambiental, no 
tienen como fin la evaluación objetiva de las consecuencias que un determinado proyecto generará en 
el ambiente, y sí parece resultar un puro trámite burocrático que hay que superar para satisfacer al 
cliente que paga. 
 
La finalidad del estudio es prevenir las consecuencias sobre el medioambiente de la ejecución del 
proyecto y por tanto se adoptaran decisiones que tendrán que garantizar la sostenibilidad de la 
actuación. 
 
En el proceso predictivo, es donde nos tenemos que plantear qué ocurre realmente una vez se 
pretenden poner en marcha todas las medidas contempladas en proyecto y sancionadas por la 
resolución de una declaración de impacto medioambiental positiva. 
 
Para ello se desarrollarán las medidas correctoras oportunas en cada caso. 
 
La incertidumbre sobre la eficacia y adecuación de las medidas correctoras del estudio de impacto 
medioambiental se despejará parcialmente con la comprobación en obra, otra parte se despejará en 
fase de explotación y otra parte no se despejará por no prever o disponer de información que nos 
revelen si hay afección a corto o medio plazo. 
 
Todo método predictivo lleva asociado un capítulo de comprobación, bien meditado con antelación o 
simplemente revelado por el paso del tiempo. 
 
Además, si dicha comprobación es meditada, la labor de vigilancia tiene como resultado la adopción de 
una serie de medidas reactivas en caso de no coincidir la predicción con la realidad, pues, si no fuera 
así, no tendría sentido vigilar y detectar una desviación con respecto a lo programado.  
 
 
 
 
Un ejemplo claro de proceder seria, primero confirmar que lo proyectado se cumple, posteriormente se 
corrigen las desviaciones y finalmente las conclusiones obtenidas se documentan y se exportan para 
que sirvan de enseñanza en otras actuaciones, sin quedar sólo en el ámbito de la obra o la Dirección 
Facultativa. 
 
Los pasos a seguir serian: 
 
1- Planificar  
2- Ejecutar  
3- Comprobar 
4- Actuar en consecuencia  
 
Como no hace mucho dijo Santiago A. Hernández Fernández, “Las verdaderas medidas correctoras se 
deciden en los procesos de planificación y de proyecto. En el proceso constructivo está casi todo 
decidido y sólo pueden evitarse algunos de los efectos negativos mediante una dirección de obra con 
gran conocimiento ambiental y con una elevada dosis de sensibilidad”. 
 
El traslado a proyecto de las conclusiones extraídas del estudio de impacto medioambiental ha de 
hacerse de forma generosa respondiendo a todos y cada uno de los problemas ambientales 
detectados, maximizando la rentabilidad de los costos.  
 
En fase de ejecución se vuelve muy complejo y costoso realizar modificaciones y las demoras debidas 
a cuestiones ambientales no contempladas en fase de diseño suponen importantes pérdidas 
económicas que, cuando los medios ya están en el terreno los agentes que intervienen no están 
dispuestos a sacrificar. El auténtico valor del “Programa de vigilancia ambiental”, no es otro, al margen 
del obvio en cada una de las obras, que el de observatorio y fuente de información que supone para 
futuras actuaciones en el medio. 
 
Se detecta desconexión entre el proyectista y el confirmador del proyecto pues se piensa que la 
Administración del Estado, como depositaria de la información, tarda en reaccionar cuando se trata de 
distribuir los conocimientos extraídos en el “Seguimiento Ambiental” de los proyectos. Con esto no se 
pretende decir que las formulas sean mágicas y que el uso de ciertas medidas sirva para todos los 
casos, si no que la evolución es la suma de experiencias y el conocimiento colectivo.  
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En conclusión, para que las medidas correctoras del proyecto medioambiental sean eficaces, se ha de 
tener profesionales en obra mucho mejor dotados y experimentados que el autor de estas medidas. 
 
 
2. LOCALIZACIÓN 
 
Castellbisbal se encuentra en la comarca del Vallés Occidental, situado en la provincia de Barcelona. El 
término municipal colinda con Rubí y Ullastrell de la propia comarca y con Abrera, Martorell y San 
Andreu de la Barca en la comarca del Baix Llobregat, comunidad autónoma de Cataluña, España. 
 
 
 
 
Fig. 1. Provincia de Barcelona. 
 
 
Castellbisbal se ubica en las coordenadas 41°28 ′36″ N, 1°58 ′56″ E, altitud 132 m s.n.m. y está a una 
distancia de 26 Km de Barcelona. 
 
El tramo de red pluvial se extiende por parte del polígono Sant Vicenç y el margen izquierdo del río 
Llobregat en Castellbisbal. 
 
 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
 
3.1. CLIMA Y METEREOLOGÍA 
 
El clima que caracteriza el término municipal de Castellbisbal es el mediterráneo, con veranos 
calurosos y secos, los inviernos suaves, y un régimen de precipitaciones concentrados en el otoño y la 
primavera, en forma de tempestades. 
 
Por lo que respecta a la temperatura, cabe señalar que se da una cierta influencia marina, suavizando 
ligeramente la temperatura ambiente. 
 
La temperatura máxima se produce en julio, con 33 ºC de media, y en agosto con 31,3 ºC. Las mínimas 
en estos meses son de 18 ºC como valor medio (datos del Instituto Meteorológico Nacional en la 
estación de Martorell). 
 
Las mínimas se producen en los meses de diciembre, enero y febrero, situándose entre los 2,5 ºC i los 
2,1 ºC. La temperatura media anual es entonces de 15,3 ºC. 
 
En el siguiente diagrama se observa el efecto combinado de la temperatura y la precipitación. 
 
Diagrama de temperaturas y precipitaciones de Martorell, vecino de Castellbisbal. 
 
 
 
         Gráfico 1. Temp. en Martorell (1964-70)       Gráfico 2.  Precip. media en Martorell (1932-74) 
 
T: Temperatura media de las máximas 
t: Temperatura media de las mínimas 
tm: temperatura media 
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La precipitación anual total promedio en el periodo 1932-1974 es de 599,6 mm con dos máximos en los 
meses de mayo (55,4 mm) y de septiembre (77,2 mm). El mes que cuenta con una menor precipitación 
es el de julio, con 24,1 mm. 
 
Finalmente, la humedad relativa media anual del aire es del 70%, todo y que llega al 76,3% y 75,1% en 
los meses de diciembre y noviembre respectivamente. Los meses más secos son mayo y julio. 
 
Por lo que respecta el régimen de precipitaciones, cabe destacar su carácter torrencial y en forma de 
tempestades de rápida formación y de importante descarga, típicas de nuestro clima mediterráneo. 
 
Este hecho es fácilmente observable a través de la importante red de torrentes y rieras que recorre el 
término municipal. 
 
Por otra banda, cabe destacar el régimen de brisas marinas que puede llegar a afectar a la zona. Se 
dan especialmente en el verano, cuando la radiación solar es más intensa; al contrario que en el 
invierno, cuando se producen vientos originados por la circulación sinóptica general de la atmosfera. 
 
 
3.2. GEOMORFOLOGÍA 
 
El término municipal de Castellbisbal se encuentra en la fosa del Vallés-Penedés, de época alpídica en 
la cual hay depositados materiales del Mioceno, Plioceno y de la era Cuaternaria. 
 
Entre los tipos de materiales que constituyen la geología del municipio existen limas (donde se 
encuentra ubicado el núcleo urbano) tierras y arcillas amarillentas, conglomerados rojos y grises, 
calcarenitas, conglomerados grises con matriz arcillosa sin cimentar, arcillas amarillentas con tierras y 
conglomerados. 
 
La disposición de los materiales y su clasificación hace que hablemos de: 
 
Materiales primarios y secundarios 
 
Se encuentran por debajo de las sucesiones neógenas en contacto discordante y están constituidos 
por material de la Era de Paleozoico y la del Mesozoico. 
 
 
Materiales terciarios 
 
Pertenecen al Burdigalià, formada por lutitas, areniscas y conglomerados aluviales rojos del Mioceno, 
los cuales reciben el nombre de “Capas de Castellbisbal”. Estos se pueden observar en los taludes de 
la vertiente del río Llobregat, donde están esculpidos por importantes badenes. Su potencia es de 
hasta 233 m. Otros materiales terciarios son las arcillas azules muy elásticas, areniscas arcillosas, 
limonitas amarillas, conglomerados de color gris y materiales pliocenos de sucesiones fluviales y 
marinas. Finalmente, hay que señalar la existencia de una discordancia angular entre los materiales 
miocenos y los depósitos del Plioceno. 
 
Materiales cuaternarios 
 
Se encuentran tres tipos: 
 
 Complejos limosos: Son derrubios de limos que descubren los relieves preexistentes. Se 
encuentran de dos clases: uno de tonos amarillos, cubierto con cemento; y otro arenoso, de 
color beige y sin calcificación. 
 
 Depósitos de pie de monte. 
 
 Terrazas fluviales: Se destacan especialmente en el río Llobregat, apareciendo diferentes 
niveles: 
 
- Cama del río: formado por gravas, limos y arcillas del curso de inundación. 
- Plana de inundación periódica. 
- Plana de inundación excepcional. 
- Terraza inferior: constituida por gravas, donde encima se han depositado limos 
arenosos, beige y sin calcificación. 
- Terraza media: formada por gravas con intercalaciones de areniscas de grano soez, 
cubiertos bien con cemento y con estratificación cruzada y un nivel de limos amarillos 
calcificados en la parte superior. 
 
Como elementos de disposición de materiales hay que destacar la presencia de pequeñas fallas, 
perpendiculares entre ellos en el norte y oeste del término municipal. Por otra parte, hay que destacar 
la importante red de torrentes y ramblas que forman las divisorias de aguas, con paredes verticales, 
distribuida por el territorio y tributaria del río Llobregat. 
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Fot. 1. Torrente. 
 
 
También está la presencia de escarpaduras, las cuales son fruto de la coincidencia entre los límites de 
terrazas fluviales y los límites de los torrentes incididos. Finalmente, en los meandros del río Llobregat 
hay zonas de socavación y otros de acumulación de sedimento, relacionadas con la velocidad del flujo 
de agua. 
 
 
3.3. GEOLOGÍA 
 
Al término municipal de Castellbisbal se pueden destacar especialmente los siguientes ámbitos con un 
interés geológico diverso, ya sea histórico, social, etc.: 
 
Sucesión Miocena de la Costa Blanca:  
 
El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya tiene clasificada esta 
zona como geotopo, junto con el del Puig Pedrós - Molí Calopa del municipio de Rubí. Esta sucesión se 
originó hace 21 millones de años, aproximadamente. 
 
Es considerado uno de los pocos registros representativos de las sucesiones aluviales - lacustres del 
Mioceno inferior del Vallés - Penedés. 
 
En él se pueden observar el recubrimiento expansivo del sustrato paleozoico por depósitos de plana-
llanura lutítica y lacustres, y su posterior reactivación de los aportes soeces desde el margen meridional 
de la cuenca neógena, durante las fases finales de la etapa del Mioceno inferior. 
 
 
 
 
Fot. 2. Sucesión Miocena de la Costablanca. 
 
La sucesión cuenta con una variedad de zonas aluviales, palustres y lacustres, incluyendo zonas 
terrígenas y carbonatadas (calizas y dolomías) con indicios de influencias evaporíticas. Además, hay 
que destacar que la ordenación vertical de las zonas, muestra una ciclidad secuencial y 
paleoambientando suficiente característica, con implicaciones para el análisis paleogeográfico y 
paleoclimática del Mioceno inferior del Mediterráneo Occidental. 
 
En esta sucesión se encuentran mamíferos fósiles y hay un nivel de fósiles de macro-restos de flora, 
constituyendo la asociación de fauna y flora del Mioceno inferior continental más antigua de la Cuenca 
del Vallés-Penedés. Su flora fósil es el más completo encuentro en Cataluña, pues cuenta con 30 
especies diferentes, tres de las cuales son de nueva descubierta. 
 
Es una de las localidades más significativas de la cuenca tanto por su edad miocena inferior como por 
su diversidad y riqueza de formas. En este sentido es diferente y complementaria a las localidades del 
Molino Calopa y Sant Andreu de la Barca. 
 
Pilar coronado de Ca n'Oliveró: 
 
El Torrente de Pegueres está formado por materiales detríticos, como son las areniscas y los 
conglomerados. Estos materiales han sido modelados por los agentes erosivos (lluvia y viento), 
generándose unos espectaculares desfiladeros y barrancos de alturas y profundidades importantes. 
 
Dentro de esta dinámica erosiva también se generan elementos peculiares, como el Pilar coronado de 
Ca n'Oliveró, situado al margen derecho del curso medio del Torrente de Pegueres. 
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Fot. 3. Pilar coronado situado cerca de Ca n’Oliveró. 
 
 
A este elemento también se lo conoce como Dame Coiffée y se trata de un pináculo que se genera en 
lugares con depósitos incoherentes, de origen detrítico, morénico, volcánico, etc., en la punta superior 
del cual se mantiene un bloque rocoso que protege de la lluvia y el viento los materiales que 
constituyen la parte inferior del pináculo. De esta manera, los agentes erosivos van modelando el 
pináculo, excepto los materiales que tiene justo a bajo el material rocoso. 
 
Pedrera de Can Campanyà: 
 
Este lugar presenta su interés geológico desde el punto de vista del aprovechamiento económico de los 
recursos por parte del hombre. 
 
Esta pedrera, situada en el torrente de Can Campanyà, ha sido explotada durante 2.000 años. Los 
romanos iniciaron su explotación para la construcción de elementos estructurales del Puente del 
Diablo; durante el siglo XVI se extrajo piedra para la construcción de la actual iglesia parroquial; y al 
principio del siglo XX se picaba materiales para muros de muchas casas de la villa. 1 y 2: Pedrera de 
Can Campanyà, explotada durante 2.000 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 4. Pedrera de Can Campanyà. 
 
 
Restos fósiles en el Carnero, el Fallol, Can Santeugini, Can Campanyà y la colina de la Gatzarella:  
 
En la zona del Carnero hay un yacimiento fósil de hace 18 millones de años, en el cual se encontró las 
restos fosilizados de un carnívoro del grupo de los perros-huesos, así como restos de dientes de 
elefantes. 
 
Otro yacimiento fósil es el del Fallol, también fechado de hace 18 millones de años, donde se 
identificaron nuevas especies. 
 
En Can Santeugini se han encontrado abundantes fósiles de organismos marinos, como bivalvos y 
gasterópodos, entre sus tierras. Can Campanyà cuenta con individuos fósiles de bivalvas y 
gasterópodos en sus tierras. 
 
Finalmente, hay que señalar que en los rebajes efectuados en la colina de la Gatzarella y la autopista, 
encima de las arcillas rojas se encuentran unas gravas y arcillas amarillas formadas hace unos 5 
millones de años, que corresponden en el delta del río precursor del actual Llobregat. 
 
 
Influencias del relieve y características del suelo 
 
El término municipal de Castellbisbal presenta una importante diversidad de usos del suelo debido, 
especialmente, a su orografía, hecho que acentúa el grado de fragmentación del territorio. 
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La importante red de torrentes y ramblas, con sus profundidades tan relevantes, ha hecho que las 
zonas urbanas se hayan establecido en aquellos lugares con un relieve más bien plano. 
 
Este relieve rotura también influye como un elemento negativo con respecto a la prevención y extinción 
de los incendios forestales, hecho que se constató en el año 1994, cuando un gran incendio destruyó 
buena parte de la cubierta boscosa del término municipal. En este sentido, la comunidad vegetal se 
encuentra deteriorada por este incendio y amenazada por la fragmentación que generan las carreteras, 
los barrios periféricos, el núcleo urbano y los 11 polígonos industriales distribuidos por el municipio; el 
abandono de cultivos, la compleja orografía y la erosión. 
 
 
                  
 
     Fot. 5. Relieve variable del término municipal.           Fot. 6. Núcleo urbano, en una zona topográficamente más  
  plana. 
 
 
Es al tercio norte del municipio donde se concentran las casas solariegas y las granjas, dónde 
predominan los páramos, los cultivos y zonas boscosas en diferentes niveles de conservación. 
 
Finalmente, hay que decir que en todo el término municipal hay establecidas 13 actividades extractivas, 
debido a la riqueza geológica del término. Dos de ellas presentan un grado de auto recuperación bajo, 
3 medio y 8 alto, según el Departamento de Medioambiente y Vivienda. 
 
Según el Soil Map of the European Communities de la FAO se pueden distinguir dos zonas en función 
del tipo de suelo presente:  
 
 
 Unidad edáfica Cálcicos: 
 
Se encuentra por todo el municipio, excepto en las zonas más próximas al río Llobregat. A esta 
unidad se encuentran asociados los siguientes suelos: 
 
- Rendzinas: Son suelos que tienen un horizonte grueso y oscuro, con saturación en 
bases más grande al 50% y está fuertemente estructurado, con menos de 50 cm de 
grueso y contiene material calcáreo (o está ubicado inmediatamente sobre él) con un 
equivalente en carbonato de calcio de más del 50%. Normalmente se sitúan sobre 
material calcáreo. 
 
- Regasuelos: Son suelos procedentes de materiales no consolidados (excepto los 
depósitos aluviales recientes). 
 
 
 Unidad edáfica Fluvisuelos: 
 
Se encuentra en las zonas próximas al río Llobregat. Los Fluvisuelos son suelos desarrollados a 
partir de depósitos aluviales recientes. Se localizan alrededores de los cursos fluviales y de los 
torrentes del centro de las depresiones. Se desarrollan básicamente sobre materiales calcáreos 
y se presentan asociados a Regasuelos. 
 
 
3.4. USOS DEL SUELO 
 
Con el fin de caracterizar las cubiertas del suelo del término municipal de Castellbisbal se dispone de 
diversos mapas de cubiertas realizados a lo largo de los últimos años. 
 
En 1992 se realizó un mapa de cubiertas por parte del Departamento de Medioambiente de la 
Generalitat de Catalunya. Años más tarde, en el 2002, la Agenda 21 de Castellbisbal realizó un balance 
del tipo de cubiertas a partir de las calificaciones urbanísticas. Finalmente, en el 2004 el Centro de 
Búsqueda Ecológica y Aplicaciones Forestales - Departamento de Medio Ambiente y Vivienda publica 
el Mapa de cubiertas del suelo del 2000. 
 
Con toda esta información se puede valorar cuál es la composición de las cubiertas del suelo al término 
municipal. 
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Superficies globales y porcentajes 
 
En el año 2002 la Agenda 21 recoge una clasificación de los usos del suelo del territorio de 
Castellbisbal siguiendo la calificación urbanística del Plan General (Tabla 1). 
 
 
Tabla 1: Cubiertas del suelo de Castellbisbal al año 2002, según su calificación urbanística 
 
Uso del suelo     Superficie (ha)   Porcentaje (%) 
Núcleo urbano y ensanche 79,94 2,6 
Otros núcleos antiguos 5,9 10,2 
Suelo residencial 327,5 810,6 
Suelo industrial 559,58 18,0 
Suelo agrícola 32,86 1,1 
Suelo rural 426,48 13,8 
Suelo forestal (SF1) 549,35 17,7 
Suelo forestal (SF2) 514,81 16,6 
Parques forestales 183,98 6,0 
Hidrográfico 104,23 3,4 
Viaria, ferroviario y protección 312,20 10,0 
TOTAL 3.096,92 100 
 
 
A pesar de los datos señalados, estos no aportan una idea clara de cuál es el uso en cada categoría, 
pues se trata de una clasificación a partir de las calificaciones urbanísticas del suelo. Es por este 
motivo que hay que observar cuáles son las cubiertas delimitadas por el Mapa de cubiertas del suelo 
del 2000 (Tabla 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2: Cubiertas del suelo de Castellbisbal al año 2000 
 
Cubierta del suelo     Superficie (ha)      % del término municipal  
Bosques densos (no de ribera) 404,3 12,98 
Bosques cortados por todas partes 2,3 0,07 
Reforestaciones recientes 2,0 0,06 
Bosques de ribera 0,7 0,02 
Bosques claros (no de ribera) 34,6 1,11 
Bosques en franjas de protección 1,0 0,03 
Matorrales 1.128,3 36,22 
Cultivos abandonados-bosques 0,6 0,02 
Cultivos abandonados-matorrales 35,8 1,15 
Cultivos abandonados-prados 30,9 0,99 
Viñas 12,8 0,41 
Otros cultivos herbáceos 199,3 6,40 
Otros cultivos leñosos 183,5 5,89 
Suelos desnudos agrícolas 4,1 0,13 
Suelos desnudos forestales 32,3 1,04 
Prados y herbazales 128,5 4,13 
Coquizares 14,5 0,47 
Llanos naturales 60,6 1,95 
Ríos 42,1 1,35 
Balsas agrícolas 0,1 0,01 
Granjas 5,6 0,18 
Invernaderos 0,5 0,02 
Vertedores 2,2 0,07 
Zonas de extracción minera 15,6 0,50 
Autopistas y autovías 43,6 1,40 
Carreteras 35,9 1,15 
Pistas forestales y caminos 3,9 0,12 
Complejos ferroviarios 25,4 0,82 
Zonas Verdes viarias 26,7 0,86 
Suelos desnudos urbanos 107,4 3,45 
Otras zonas deportivas y lúdicas 5,3 0,17 
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Urbanizado residencial compacto 55,7 1,79 
Urbanizar residencial laxo 159,0 5,10 
Cementerios 0,2 0,01 
Zonas Verdes urbanas 10,0 0,32 
Zonas urbanas 1,3 0,04 
Zonas industriales y comerciales 298,2 9,57 
TOTAL 3.114,8 100 
 
 
La cubierta del suelo predominante en el término municipal son los matorrales, los cuales ocupan uno 
36,22% del territorio. Se trata de formaciones con un recubrimiento arbustivo o arbóreo de puerto 
arbustivo superior o igual al 20%, siempre que el recubrimiento arbóreo es inferior al 5%. Estas zonas 
coinciden, casi con su totalidad, con las zonas quemadas del término, especialmente al año 1994, pero 
también al 1982, 1985, 1991, 1993 y 2002, todas ellas situadas a la mitad norte del término. 
 
La segunda cubierta predominante son los bosques densos (no de ribera), con el 12,98% del territorio. 
Estas zonas presentan una fisionomía de bosque, con un recubrimiento arbóreo superior o igual al 
20%. Su distribución está situada, especialmente, entre el barrio de Can Nicolau y el núcleo urbano, 
abarcando el torrente Bueno, la colina de la Coromina y el torrente de Pegueres. El resto de manchas 
se disponen en forma dispersa como teselas que sobrevivieron a los incendios forestales mencionados. 
 
Los cultivos y zonas agrícolas ocupan un 12,7% del total del territorio, aunque hay que añadir un 2,16% 
de cultivos abandonados. 
 
La cuarta cubierta más importante es la de las zonas industriales y comerciales, con un 9,57% de la 
superficie del término. Esta categoría incluye las industrias, centros comerciales y de servicio y 
espacios anexos (como aparcamientos, etc.), que habitualmente se sitúan fuera del casco urbano. Por 
tanto, hay que destacar que el suelo industrial ocupa más territorio que el suelo residencial (6,89%). 
Estas zonas industriales y comerciales se concentran en el sur del término municipal, en los 
alrededores de la rambla de Rubí, del río Llobregat y del núcleo urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
También hay que destacar que el suelo urbanizado residencial laxo casi triplica la superficie que ocupa 
el suelo urbanizado residencial compacto. El mapa de cubiertas define el suelo urbanizado residencial 
compacto como las viviendas en contacto entre ellos, independientemente de su estructura (casas 
aparejadas, bloques de pisos aislados o no, etc.), incluyendo también los aparcamientos en el aire libre 
situados dentro de estas áreas; y el suelo urbanizado residencial laxo como las viviendas de baja altura 
sin contacto entre ellos, habitualmente con huerto y jardín (urbanizaciones y núcleos aislados de casas 
sin estructura de vial urbano, incluyendo también los aparcamientos en el aire libre). 
 
Hay que destacar que los bosques de ribera tan sólo ocupan un 0,02% del territorio, un valor muy bajo 
teniendo en cuenta la importante presencia del río Llobregat y la rambla de Rubí (3,3% del territorio). 
 
Finalmente, hay que destacar que un 3,49% del término está ocupado por infraestructuras de 
transporte (autopistas, la autovía, líneas ferroviarias y pistas y caminos forestales). Y un 4,62% está 
ocupado por un suelo desnudo, ya esté en zonas agrícolas, forestales o urbanas, fruto de 
perturbaciones, como la erosión. 
 
 
3.5. HIDROLOGÍA 
 
Características de la red hidrográfica superficial 
 
El relieve roto del término municipal de Castellbisbal se encuentra configurado por una importante red 
de torrentes y ramblas, los cuales se encuentran bien encajonados, presentando unas paredes 
importantes y siendo su llanura bastante estrecha, de manera que en caso de lluvias importantes, 
drenan el agua rápidamente hacia el río Llobregat. 
 
A excepción de este río, no hay ningún curso hídrico que lleve agua durante todo el año de forma 
abundante. Sólo el torrente de Sauces, el torrente Bueno y el torrente de Pegueres llevan agua 
regularmente en forma de una capa superficial, poco caudalosa en épocas secas. 
 
En verano, el balance lluvia/evapotranspiración es negativo y por lo tanto, el agua superficial del 
Llobregat y de los cursos mencionados no procede de la lluvia, sino de los acuíferos. Por lo tanto, el 
acuífero recarga el río (el río drena el acuífero o el río es el influyente). 
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Con respecto a la calidad fisicoquímica y biológica de las aguas, hay que señalar la fuerte degradación 
que generan las numerosas actividades industriales situadas a ambos márgenes del río Llobregat, así 
como la generada por el vertido de las aguas residuales urbanas. Su calidad ecológica, según el Índice 
Ecostrimed, es muy mala. Los valores de los principales parámetros fisicoquímicos son: 
 
 Amonio: elevadas concentraciones al paso por Castellbisbal, implicando un elevado porcentaje 
de probabilidades de ocasionar desequilibrios en el ecosistema. 
 
 Nitritos y nitratos: elevadas concentraciones que alteran el ecosistema fluvial. 
 
 Fosfatos: elevado grado de toxicidad. Las aguas están muy contaminadas. 
 
 Cloruros: elevada concentración. 
 
 Sulfatos: las concentraciones actuales no provocan alteraciones al ecosistema. 
 
 Sólidos en suspensión: elevadas concentraciones. 
 
A continuación se expone una descripción del principal curso hídrico que discurre por el término 
municipal: 
 
 
El río Llobregat:  
 
La superficie de su cuenca es de 4.948 Km2 y su longitud es de 156,5 Km. Dos de sus afluentes más 
importantes se encuentran al límite de la Cubeta de Sant Andreu: la Anoia (929 Km2 y 66,5 Km de 
longitud) y la rambla de Rubí (121 Km2 y 31 Km de longitud). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 7. Río Llobregat desde el puente del Diablo. 
 
 
Su régimen hídrico es el típicamente mediterráneo: gran irregularidad de caudales y avenidas de agua 
repentinas. 
 
La pluviometría media de su cuenca es de 650 mm/año y ésta aporta unos 650 hm3/año, con un caudal 
medio de 20,70 m3/s (1.525 m3/s de máxima). 
 
 
Descripción de los acuíferos y aguas subterráneas 
 
La litología predominante en el término municipal son las arcillas, materiales que no favorecen la 
formación de buenos acuíferos, pues a pesar de presentar una buena porosidad, su permeabilidad es 
casi nula, de manera que el agua no puede circular. 
 
Por otra parte, el principal acuífero del término es la llamada Cubeta de Sant Andreu. Esta unidad 
hidrogeológica va desde el desfiladero de Martorell hasta la Roca del Dragón, a continuación de la 
Cubeta de Abrera. Este acuífero está protegido a nivel autonómico. 
 
Los materiales que lo constituyen son muy permeables, gravas y arenas de la terraza inferior del río 
Llobregat, y reposan sobre materiales impermeables: pizarras ordovíciques y arcillas miocenas. Su 
porosidad es bastante elevada aunque la terraza inferior tenga horizontes carbonatados. 
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Hay que decir que recibe pocas aportaciones por parte de las aguas pluviales directas, así como de los 
pequeños acuíferos de pie de monte y de la terraza media. La superficie de la cubeta es de 6 Km2, 
tiene 70 Hm3 de materiales permeables, un 15% de porosidad media y 11.000 m2/día de 
transmitividad. Su recarga la realiza el curso del río Llobregat. 
 
El aprovechamiento del acuífero en época de sequía hace que sufra una disminución del nivel freático 
muy importante. Para solucionar el problema se crearon unas bases de infiltración para favorecer la 
entrada del Llobregat, aunque se han sido impermeabilizando debido a las arcillas y limos procedentes 
de las graveras. 
 
El nivel freático puede oscilar entre los 2 m por encima de la superficie (recarga por avenidas de agua) 
hasta 12 m por debajo de la superficie en época de sequía. 
 
Con respecto a la calidad de sus aguas, hay que señalar que presentan unas concentraciones de 
cloruro sódico, y unas durezas y conductividades eléctricas entre moderadas y muy altas. Éste 
fenómeno es debido a las infiltraciones de las aguas residuales de la minería potásica realizadas antes 
de la existencia del colector de salmueras que discurre paralelo al río Llobregat. 
 
 
3.6. ATMOSFERA 
 
Principales focos de emisión de contaminación 
 
Las emisiones de contaminantes a la atmósfera provienen de diferentes tipos de fuentes: 1) Focos 
industriales; 2) Tráfico de vehículos; 3) Foco de origen doméstico (se incluye las emisiones del sector 
primario, doméstico y servicios). 
 
Focos industriales: 
 
Castellbisbal dispone de unos datos muy recientes fruto de inspecciones periódicas realizadas por el 
Ayuntamiento. Con el fin de generar los mapas de emisión de contaminantes por fuentes industriales, 
se dispone de los datos de 35 actividades industriales con un total de 70 focos potencialmente 
contaminantes a la atmósfera. 
 
 
 
 
 
 
Fot. 8. Industria del P.I. de Sant Vicenç. 
 
 
Las emisiones industriales que realiza Castellbisbal son: 1.943 Tn/año CO, 453 Tn/año PST y 631 
Tn/año NO2, siendo uno 54, 19 y 29% de las emisiones del Vallés Occidental, respectivamente. Las 
emisiones de COV, son de la orden de 100 Tn/año, de CIH de 2,4 Tn/año y de HF, 0,96 Tn/año. 
 
Finalmente, las emisiones anuales de otros contaminantes son: 
 
Tabla 3: Emisiones anuales de compuestos minoritarios para focos industriales en Castellbisbal 
 
Compuesto Tn/año 
Acetato etílico 5,03 
Acetona 14,29 
Acrílico 0,01 
Carbono orgánico 0,34 
Estireno 3,85 
HCl 2,38 
HCT 80,36 
HF 0,96 
H2S 0,01 
Tolueno 4,75 
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Con respecto a la ubicación geográfica de los niveles máximos de emisiones para focos industriales, 
tenemos que: 
 
 El P.I. del Llobregat emite 152 Tn/año NO2 y el P.I. Sant Vicenç, 136 Tn/año. 
 El P.I. Sant Vicenç emite 1.152Tn/año CO y el P.I. del Llobregat, 305 Tn/año. 
 El P.I. del Llobregat emite 279 Tn/año de partículas. 
 
 
Tráfico de vehículos: 
 
Los datos disponibles sobre las emisiones realizadas por los vehículos, provienen de la estimación de 
la carga invertida de cada uno de los contaminantes, aplicando factores de emisión. Se ha distinguido 
entre tráfico urbano e interurbano, por las diferencias en cuanto a las condiciones y velocidad de 
circulación, diferencias que causan diferentes tasas de emisión (Tabla 4). 
 
 
Tabla 4: Coeficientes de emisión de contaminantes para el tráfico en Castellbisbal 
 
Contaminante   Tráfico urbano                                        Tráfico interurbano1 
                                     Coeficiente (Tn/año. hab.)                 Coeficiente (Tn/año. vehículo aforado) 
SO2 1,01.10-3 5,975.10-5 
NOx 8,30.10-3 6,240.10-4 
Partículas 1,01.10-3 6,884.10-5 
CO 5,22.10-2 1,581.10-3 
 
1
 Los valores de aforo de vehículos utilizados corresponden a las carreteras: AP7, B-150, B-151, BV-
1201, BV-1501, C - 1413, C-243 y A2. 
 
Debido a la importante red de comunicaciones viaria que presenta Castellbisbal, los valores de las 
emisiones por CO, PST, NO2 y SO2 acontecen máximos a su entorno. Así, el municipio es responsable 
del 7,6% de las emisiones por tránsito de CO a la comarca, del 10% de las partículas, el 8,8% del NO2 
y el 9,6% del SO2. 
 
 
 
 
Foco de origen doméstico:  
 
Las emisiones de este tipo se sitúan en las zonas urbanizadas, presentando unos valores bajos. Así, 
en el año 1999, se emitieron 12,5 Tn de SO2, 5,9 Tn de NOx, 11,8 Tn de CO y 1,8 Tn de partículas En 
los mapas elaborados, los valores máximos emitidos son de 2 Tn/año de NO2, 3 Tn/año de SO2, 3 
Tn/año de CO y 0,4 Tn/año de partículas para una zona de 500x500m. 
 
 
Datos sobre los niveles de emisión (calidad del aire) de contaminantes atmosféricos 
 
Castellbisbal está incluido dentro la Zona de Protección Especial Atmosférica del bajo Llobregat, junto a 
Molins de Rei, Pallejá, el Papiol, Sant Andreu de la Barca y Sant Vicenç dels Horts. Este ZPEA implica 
la creación de un Plan de actuación donde se evalua cual es la incidencia de las principales fuentes de 
emisión sobre esta zona y su objetivo a lograr, así como las medidas correctoras a adoptar. Un objetivo 
del mismo fue fijar los niveles de emisión máximos de partículas en suspensión totales por debajo de 
los 130 µg/Nm3, lográndolo antes del 1 de abril de 1999. 
 
 
Contaminación acústica 
 
A partir de las 25 sonometrías realizadas y del Mapa de Capacidad Acústica de Castellbisbal, se 
observa claramente que las vías de comunicación viaria son unas fuentes de ruido muy importantes, 
especialmente la A2, la AP7, y las que circunvalan en el casco urbano. 
 
Las zonas de sensibilidad acústica alta (Lar<60 dBA) corresponden al núcleo urbano, Can Costa, 
Cuenta de Sert, Santa Teresita, Costablanca, Can Santeugini y Can Nicolau de Dalt, siendo todas ellas 
zonas residenciales. 
 
Las zonas de sensibilidad acústica moderada (Lar<65 dBA) corresponden a aquellas franjas 
residenciales que limitan con fuentes de contaminación acústica, como es el caso de la carretera  
C-243 y la Costablanca, Can Nicolau de Dalt y Can Santeugini; la B-151 y Can Costa; la BV-1501 y el 
núcleo urbano; Cuenta de Sert con el P.I. Compte de Sert; y algunas de las calles céntricas y con más 
tráfico del núcleo urbano. 
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Finalmente, las zonas de sensibilidad acústica baja (Lar<70dBA) son las áreas correspondientes a los 
polígonos industriales. 
 
Hay que destacar el hecho de que la pendiente existente en el municipio (del 5% en el casco urbano) 
es un factor que hace incrementar el ruido, principalmente el del tráfico de vehículos pesados que 
circulan por vías urbanas e interurbanas (B-151 y BV-1501). Por otra parte, el ruido generado por las 
infraestructuras del eje del Llobregat no es perceptible desde el oeste del municipio (Santa Teresita, 
c/Bellavista, c/Mirador del Llobregat, etc.), con un nivel de presión sonora inferior a 60 dBA. En el 
interior del casco urbano los valores oscilan entre 53 y 61 dBA. Los valores máximos se sitúan en la 
zona de acceso al P.I. de Sant Vicenç (Leq = 75,2 dBA). 
 
 
3.7. VEGETACIÓN Y ESTRUCTURA FORESTAL 
 
El 49,20% del término municipal de Castellbisbal está formado por ecosistemas forestales, ya sean 
bosques densos o matorrales, siendo éstos últimos la cobertura predominante. El pino blanco forma 
bosques de densidad baja y el matorral es fruto de la regeneración post incendio después del fuego del 
año 1994. Estos ecosistemas se concentran a la mitad norte y el centro del término, y son configurados 
por la importante red de torrentes que discurre por el territorio (torrente de Salces, torrente Bueno, 
torrente de Pegueres, torrente de Can Canyadell, entre otros). Las comunidades vegetales situadas en 
las torrenteras presentan una mayor densidad de pies y riqueza en la vegetación, debido a la humedad 
y la supervivencia ante los incendios ocurridos. 
 
Estas zonas forestales no representan una unidad continuada en el espacio, sino que quedan 
separadas entre ellas por la presencia de los barrios periféricos de Costablanca, Can Santeugini, Can 
Nicolau de Dalt y el núcleo urbano, así como por las carreteras que dividen el término de norte a sur  
(C -243, B-151). En medio de estas grandes manchas forestales hay también importantes campos de 
cultivo, numerosas masías y granjas, muestras de una huella histórica marcada por una tradición 
agrícola importante en el término municipal. 
 
En el término municipal se desarrollan dos tipos de cubiertas vegetales predominantes: los bosques de 
pino blanco y los matorrales. Buena parte de este segundo grupo deben su origen a los incendios 
ocurridos a los años 80, 90 (especialmente el 1994) y el 2002. Por lo tanto, se trata de vegetación que 
se encuentra en una fase de regeneración, siendo la especie dominante el pino blanco. 
 
 
 
Los bosques de pino blanco presentes se encuentran fragmentados por la presencia de barrios 
periféricos, polígonos industriales, campos de cultivo y franjas de protección de líneas eléctricas. 
Dentro de estos bosques, también viven encinas, robles, olmos y álamos. Todos ellos, aparecen en 
forma de individuos aislados. 
 
Especialmente importantes son los bosques en torno al torrente de Can Canyadell y los que cubren los 
cerros de la Coromina y el de las Forcas. 
 
 
 
 
Fot. 9. Cerro de la Coromina 
 
 
Cerro de Coromina. Con respecto a los matorrales, ampliamente tendidos por la mitad norte del 
término, constituyen una comunidad. Las principales especies que constituyen esta comunidad son la 
estepa blanca, la estepa negra, la gatosa, la retama, etc. También se encuentran especies propias del 
alzinar, como la madreselva, el matapollo, la esparraguera, el romero, etc. 
 
 
 
 
Fot. 10. Matorrales, compuestos especialmente por juveniles Pinos blancos 
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A los márgenes de bosque y en torno a los cursos hídricos también se desarrollan los bardisamos. Se 
trata de unas comunidades heliófilas, que buscan la humedad y la media sombra, y que están 
compuestas por varias especies, como la bardiza, el roldor, etc. 
 
 
 
 
Fot. 11. Bardisamos, en un torrente 
 
 
En los campos de cultivo abandonados se desarrolla la comunidad Inulo Onyropsietum miliaceae, la 
cual es muy densa y rica en especies xerófilas y perennes. 
 
En aquellos ambientes más degradados por la acción humana se desarrollan comunidades nitrofilas, 
especialmente en torno los polígonos industriales, terrenos dónde se acumulan residuos, caminos y 
zonas de paso por el hombre. 
 
La vegetación de ribera cuenta con una escasa presencia en el término municipal. La fuerte 
urbanización de los márgenes del río Llobregat al paso por Castellbisbal, hace que esta haya 
desaparecido. Tan solo los principales torrentes que recorren el término de norte a sur acogen este tipo 
de vegetación, dominada por el cañizar. También se encuentra el lentisco, el hinojo, la campanela, 
entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 12. Cañizar en un afluente del torrente de Pegueres 
 
 
4. IMPACTOS AMBIENTALES 
 
4.1. CAMBIOS MORFOLÓGICOS DEL TERRENO 
 
La red de aguas pluviales se proyecta enterrada, de manera que no se prevén cambios morfológicos 
permanentes en el terreno. 
 
No obstante, durante la fase de obras en el terreno se producirán cambios significativos causados por 
la obertura de rasas y los acopios temporales de tierra escavada en la misma zona del trazado. 
 
El proyecto prevé la recuperación de la geomorfología original una vez instalada la red de aguas 
pluviales. A más a más, existe un desajuste entre el material escavado y el volumen de tierra 
considerando para el terraplenado posterior, la cual cosa genera un volumen de tierra sobrante que se 
habrá de gestionar adecuadamente.  
 
Por otro lado, el proceso constructivo de la colocación de una conducción de este tipo requiere la 
aportación de un volumen determinado de tierras a los alrededores de la conducción. 
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Los impactos se han de valorar considerando el volumen de excavación total, así como el volumen de 
material prestado. 
 
Así entonces, se prevé que los impactos sobre la morfología del terreno, dados principalmente por el 
balance de tierras finalmente generadas en la obra, sean de una magnitud considerable, pero que 
desaparezcan en corto o medio plazo, una vez finalizada la obra. 
 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
 

 Los trabajos con movimientos de tierra comportarán estudios previos en los cuales se definen 
las características del suelo, por tal que la futura restauración comporte el logro de la situación 
inicial. Estos trabajos estarán sometidos al trámite de licencia municipal. 
 

 Fuera de los ámbitos dónde la presente normativa en Suelo No Urbanizable permita 
construcciones, serán prohibidas las actividades que comporten la alteración o la erosión del 
suelo. 
 

 En cualquier caso, se evitara trabajar en los lugares que tengan alguna protección especial 
(como el hábitat de interés prioritario) o que puedan perjudicar la calidad ambiental o 
paisajística del municipio. 
 

 Mantenimiento de las morfologías superficiales y de las plantaciones. 
 

 Integración paisajística de las superficies ocupadas por elementos temporales y permanentes 
(instalaciones auxiliares de obra, aprovisionamientos, caminos de obra, etc.) 
 

 Criterios para la integración y restauración paisajística de las obras. 
 
 
4.2. CONTAMINACIÓN DE LA HIDROLOGÍA 
 
El vertido incontrolado de aceites e hidrocarburos y de cualquier otra sustancia o producto del 
funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria, restos de materiales utilizados en los trabajos de 
pavimentación y pintado, así como las aguas residuales de la obra, pueden ir a parar a los sistemas de 
drenaje, contaminando las aguas superficiales y subterráneas, así como el suelo. 
 
 
Este riesgo de contaminación se concentra durante la fase de obras, principalmente en los lugares y 
sitios donde se realiza el mantenimiento de maquinaria, y zonas de almacén. 
 
Las acciones relacionadas con el movimiento de tierras pueden provocar con cierta facilidad la 
movilización de partículas sólidas hacia el río Llobregat y el posterior arrastre aguas abajo, con la 
consecuente modificación de las condiciones topográficas y de otros parámetros. 
 
El incremento de sólidos en suspensión en las aguas perjudica los organismos filtradores, y dificulta la 
llegada de luz a toda la columna de agua, hecho que indirectamente hace bajar la concentración de 
oxígeno. También pueden rellenar los bordes del río, en el caso de las ramblas estacionales y con 
elevada capacidad de infiltración.  
 
El peligro de movilización de partículas se concentra básicamente durante la fase de obras ya que es 
precisamente durante este periodo cuando se realiza el movimiento de tierras, hacen los desbrozados, 
está abundando maquinaria por la zona, etc. 
 
El peligro que las obras pueden representar en cada tramo dependerá de la proximidad del trazado al 
río Llobregat. 
 
La afección por vertido de aguas residuales se puede producir, tanto durante la fase de obra, como 
durante la fase de funcionamiento. El trazado de nuestro proyecto se sitúa muy próximo, en parte, de 
servicios existentes, por esta razón será probable que se produzcan roturas de las cañerías existentes. 
 
Durante la fase de funcionamiento la afección dependerá de la gravedad del escape o rotura, y de las 
medidas que se tomen para solucionarlo. 
 
El vertido de aguas residuales de la obra puede afectar tanto a los suelos, como a la hidrología, en 
caso que la rotura se produzca en las proximidades del río Llobregat. La infiltración de las aguas 
residuales vertidas, también puede acabar provocando la contaminación del acuífero. 
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Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
 

 Antes de comenzar con las obras se presentara un estudio detallado de las zonas, por su 
figuración y carstificación así como de la vulnerabilidad a la contaminación, analizándose la 
conveniencia de instalar una balsa para la recogida de vertidos accidentales, durante la 
realización del trazado. 
 

 Garantizar la estabilidad de movimientos de tierras efectuados en las obras, evitando así la 
modificación de las condiciones topográficas y de otros parámetros. 
 

 Evitar la contaminación de las aguas residuales, ubicando los almacenes de material de obra y 
mantenimiento en zonas de bajo riesgo y lejos del río. 
 

 Todas las actividades ubicadas en la zona de ejecución del proyecto, deben tener resuelto el 
sistema de vertido de aguas residuales de tal manera que no se contamine el medio. 
 

 Para la instalación de actividades potencialmente contaminantes hará falta que el ayuntamiento 
apruebe los sistemas de depuración o tratamiento previos para descargar en los afluentes, en 
niveles permitidos por la legislación vigente. 
 

 Hará falta que las edificaciones diseminadas aseguren la eliminación de las aguas residuales 
con sistemas de depuración adecuados (conexiones a la red si es posible, sistemas biológicos, 
o decantadores que generen un afluente que cumpla la legislación vigente). 
 

 Para el vertido de aguas residuales a la red proyectada se deberá disponer, si resulta necesario, 
de un sistema de pre tratamiento y depuración en origen que deberá permitir lograr los 
parámetros de vertido a la red de alcantarillado (vectores de contaminación y caudales) que 
resulten de las normas de gestión de la estación depuradora correspondiente y sean fijados por 
la Agencia Catalana del Agua, por ordenanza municipal o por el organismo a cargo de esta 
gestión. 
 
 
 
 
 
 
 

 Es prohibido abocar aguas residuales no pluviales o cualquier otro tipo de residuo a los cauces 
de los cursos de agua naturales (ríos y torrentes o rieras) o artificiales (canales y regueras). 
 

 Prohibido cualquier vertido al cauce público sin autorización mencionada. 
 

 Todas las intervenciones que se desarrollen alrededor de torrentes o rieras habrán de sujetarse 
al cumplimiento de los Criterios técnicos a tener en cuenta por la Agencia Catalana del Agua en 
la elaboración de los informes preceptivos en la tramitación del planeamiento urbanístico, 
aprobados por “Consell d’Administració de l’Agencia Catalana de l’Aigua”, el 28 de junio de 
2001. 
 
 
4.3. AFECCIÓN SOBRE LA FAUNA 
 
Los impactos que se pueden producir sobre la fauna durante la fase de obras son causados, 
principalmente, por los siguientes motivos: 
 

 Pérdida de hábitats. 

 Perturbación de hábitats e individuos durante la fase de obras. 

 Efecto corte. 
 
El grado de impacto asociado a la pérdida de hábitats depende del grado de interés que este hábitat 
tiene. Las principales áreas de interés faunístico que resultan afectadas en el área de estudio, son las 
siguientes: 
 
Parte del trazado de la nueva red pasará paralelo al río Llobregat. Así pues, las principales áreas de 
interés faunístico que resultarán afectadas a lo largo de este río, se centran en los puntos donde el 
colector pase paralelo y muy cerca de este, provocando una perturbación del hábitat de las especies 
vinculadas a los ambientes acuáticos, así como un efecto corte temporal con respecto a la conexión 
biológica. 
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Con respecto a la perturbación durante la fase de obras, se considera que la afección puede tener un 
carácter reversible y recuperable para muchas especies atadas a la zona, siempre y cuándo las obras 
se realicen en las épocas adecuadas y se apliquen las medidas correctoras que se indican. Por 
ejemplo, las obras de decapado y tala se tendrían que realizar fuera de las épocas comprendidas entre 
marzo y julio, periodo reproductor de la fauna. 
 
 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
 

 Se recomienda el seguimiento de la Directiva Europea 92/43 y su modificación de 1997 de 
protección de los hábitats naturales. En concreto, se consideran hábitats que necesitan especial 
protección aquellos que aparecen en el catálogo como prioritarios o de especial interés. 
 

 Cualquier actuación que suponga una barrera a la permeabilidad biológica, ya sea relacionada 
con las infraestructuras lineales del territorio de nueva construcción o bien con los cierres de 
propiedades, de cultivos o similares, hará falta que tengan en cuenta las medidas correctoras 
pertinentes por garantizar esta función ecológica. 
 

 Las vallas vegetales (ya sea constituidas por matorrales, bosques en galería o hileras de 
arboles tipos ciprés o similar) se constituyen como refugios de biodiversidad, por lo tanto se 
mantendrá siempre que sea posible la vegetación natural que aparece espontáneamente. 
 

 Cuando los márgenes hayan de ser afectados por obras de mejora de las infraestructuras hará 
falta que se justifique por tal de obtener la licencia municipal. 
 

 Se priorizará la siega o el desbroce manual en caso de que sea necesario controlar el 
crecimiento de la vegetación por que afecte a la productividad del cultivo. 
 

 En el supuesto de que haga falta realizar movimientos de tierra, se deberá garantizar la 
formación de un nuevo suelo capaz de mantener los procesos ambientales y ecológicos que le 
son propios. 
 
 
 
 
 
4.4. ALTERACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
El principal impacto sobre la calidad paisajística será el causado por la presencia de arquetas. 
 
No obstante, vale decir que estas arquetas tienen una altura de entre 5,00 y 3,50 m, respectivamente. 
De esta forma, el resultado será una pequeña caseta, visible únicamente desde puntos próximos al 
lugar donde se sitúan. 
 
Las arquetas quedan camufladas por la vegetación del entorno en que se localiza, de forma que no es 
visible desde puntos alejados. 
 
 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
 

 El movimiento de tierras deberá ser compensado en la misma área de transformación 
topográfica, sin que pueda haber un balance limpio entre la extracción y el relleno. 
 

 Los materiales y los sistemas constructivos aparentes de las nuevas construcciones habrán de 
ser coherentes con el entorno del lugar dónde estén emplazados, y en relación a su ámbito 
visual. 
 

 No se permitirá movimientos de tierras que eliminen o reduzcan la superficie ocupada por la 
vegetación de los márgenes. 
 

 Regulación de las vallas en suelo no urbanizable. 
 
 
4.5. CALIDAD ATMOSFÉRICA 
 
La contaminación del aire en el lugar, esta relacionado con a la circulación de la maquinaria de obra y 
transporte de materiales, los cuales mediante el movimiento de tierras generaran partículas inhalables. 
 
La contaminación de CO2, SO2, etc., de estos vehículos serán de menor grado. 
 
El clima y la meteorología influirán notablemente en estos contaminantes, arrastrando diluyendo o 
dispersando estos con más o menos rapidez. 
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Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
 

 Para aquellos contaminantes que no tengan fijado legalmente el límite de emisión regirá los 
niveles que se determinen, en su caso, en la licencia para el ejercicio de la actividad. 
 

 Limpieza de cúmulos de polvo en caminos y accesos a la zona de las obras, como 
consecuencia de transporte de materiales y transito de maquinaria. 
 

 Limpieza de los sistemas de rodamiento de los vehículos de obra antes de acceder a las vías y 
carreteras de uso público. 
 

 Utilización de lonas en los camiones, o riegos del material transportado susceptible de crear 
polvo o pérdidas de material en su recorrido. 
 

 Revisión periódica de los vehículos de obra y mantenimiento de los mismos, con el objeto de 
adecuar a la legislación vigente, las emisiones de contaminantes de CO2, SO2, etc. 
 
 
4.6. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
Los trabajos a realizar en la obra, se sitúan en zona industrial y en unos de los márgenes del río 
Llobregat, por lo tanto no habrán impactos significativos, al no circular el transito de vehículos por zona 
urbanizada de viviendas. 
 
Los ruidos de las obras afectaran en la vida animal, causándoles cierto estrés, siendo este de forma 
temporal. 
 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
 

 Las obras, habrán de incorporar medidas para evitar la contaminación acústica, del tipo 
pantallas acústicas, pavimentos sonoreductores, etc. 
 

 Utilización de maquinaria de obra de bajo impacto acústico. 
 

 Limitación de maquinaria al mínimo imprescindible y limitación del horario de trabajo. 
 
 
 

 Medidas sobre los vehículos de obra para minimizar la emisión de ruidos y utilización de 
silenciadores entre los vehículos de obra en el caso que la Dirección ambienta así lo estipule. 
 
 
4.7. AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 
 
Debido a la situación del trazado de la nueva red de aguas pluviales, no existe posible afección a 
espacios catalogados de patrimonio arqueológico. 
 
Si existe una zona en el río Llobregat, pero esta fuera de la localidad de Castellbisbal, exactamente en 
Molins de Rei, donde se han encontrado en los campos de cultivo restos de ánforas y de barcos, 
posiblemente de la época romana. 
 
En cuanto al patrimonio arquitectónico, tampoco existen puntos inventariados que limitan con el trazado 
de nuestro proyecto. 
 
De todas formas habrá que considerar ciertas medidas correctoras en el caso en que se encuentre 
algún tipo de patrimonio arqueológico. 
 
 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
 

 Se realizarán prospecciones por técnicos especializados en la superficie afectada por el 
trazado. 
 

 En caso de aparición de restos de yacimientos no inventariados, se ejecutarán las actuaciones 
arqueológicas que en su momento dicte la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

 En el programa de vigilancia ambiental se contemplará el seguimiento de los trabajos de 
movimiento de tierras, así como la supervisión de los trabajos arqueológicos por parte del 
nombrado organismo competente, siendo seguidos los procesos previos y de proyecto por un 
arqueólogo autorizado. 
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ANEXO 3 
 
RESEÑAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  RED PLUVIAL EN POLIGONO INDUSTRIAL DE CASTELLBISBAL    DAVID GOMEZ MATAS 64
 
BASE DE REPLANTEO 
 
 
NOMBRE BR-1 PROVINCIA: BARCELONA 
Nº CÁLCULO 1  HOJA MTN.: 420 
 
COORD. GEOGRÁFICAS ED-50(IGN) 
 
COORDENADAS (m) 
HUSO: 31   X(utm):     414358.958 
LONGITUD: 1 58 28.1750 ANAMORFOSIS: 0.999690 Y(utm):  4591063.883 
LATITUD: 41 27 57.1509 CONVERGENCIA: -0 40 44.78 H:             36.459 
 
SITUACIÓN:       CROQUIS: 
 
Desde Martorell coger la carretera C-243 dirección a 
Terrasa y a 900 metros coger la carretera de la 
derecha que nos lleva a la Estación de Martorell-
Vila, justo al llegar al camino que sale de la izquierda 
y a unos 1.100 metros llegamos a la Torre de “El 
Congost” y a unos 3.000 metros sobre la arqueta 
situada en el margen izquierdo se encuentra el 
vértice. 
 
 
SEÑAL 
Clavo de bronce en la arqueta de hormigón. 
HORIZONTE GPS 
Libre. 
VÉRTICES OBSERVABLES 
1 
REFERENCIAS 
A: 1,88 Esquina de arqueta. B: 1,95 Esquina de arqueta. 
C: 1,19 Centro tapa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASE DE REPLANTEO 
 
 
NOMBRE 
 
 
BR-2 
 
 
PROVINCIA: 
 
 
BARCELONA 
Nº CÁLCULO 2  HOJA MTN.: 420 
 
COORD. GEOGRÁFICAS ED-50(IGN) 
 
COORDENADAS (m) 
HUSO: 31   X(utm): 414600.939 
LONGITUD: 1 58 38.8538 ANAMORFOSIS: 0.999689 Y(utm): 4590574.952 
LATITUD: 41 27 41.3922 CONVERGENCIA: -0 40 37.50 H: 35.649 
 
SITUACIÓN:       CROQUIS: 
 
Desde Martorell coger la carretera C-243 dirección a 
Terrasa y a 900 metros coger la carretera de la 
derecha que nos lleva a la Estación de Martorell-
Vila, justo al llegar al camino que sale de la izquierda 
y a unos 1.100 metros llegamos a la Torre de “El 
Congost” y a unos 3.560 metros sobre la arqueta 
situada en el margen izquierdo se encuentra el 
vértice. 
 
 
SEÑAL 
Clavo de bronce en la arqueta de hormigón. 
HORIZONTE GPS 
Libre. 
VÉRTICES OBSERVABLES 
1 
REFERNCIAS 
A: 2,29 Centro de tapa. B: 2,17 Centro de tapa. 
C: 2,06 Centro de tapa.   
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
